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ABSTRAK 
Sumber daya yang paling penting bagi perusahaan adalah para karyawan. Karyawan 
merupakan sumber daya yang memiiliki nilai potensi yang tinggi untuk digunakan. Dengan 
adanya komitmen karyawan, perusahaan dapat lebih menghargai pekerjaan dan apa yang 
dilakukan karyawan tidaklah sia-sia serta dapat menghasilkan keuntungan bagi perusahaan. 
Disain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah riset kausal, dengan metode teknik 
pengumpulan data yang dilakukan adalah melalui wawancara, studi lapangan, kuesioner, dan 
studi pustaka. Data yang diperoleh diolah dengan menggunakan software SPSS versi 16.00. 
Hasil uji regresi berganda diperoleh Angka R sebesar 0,823 artinya korelasi antar variabel sangat 
kuat dan Nilai R Square adalah 0,677 berarti sekitar 67,7% komitmen karyawan di      CV. Mitra 
Jaya Utama dan dipengaruhi oleh variabel persepsi karyawan tentang kebijakan karyawan dan 
budaya organisasi dan sisanya 32,3% dipengaruhi oleh variabel lainnya.Dari hasil penelitian 
dapat dibuat kesimpulan bahwa budaya organisasi mempunyai pengaruh yang signifikan 
terhadap komitmen karyawan, sedangkan persepsi karyawan tentang kebijakan kompensasi 
tidak berpengaruh secara signifikan terhadap komitmen karyawan. Budaya organisasi 
memberikan pengaruh yang sangat besar dan paling signifikan terhadap komitmen karyawan 
dibanding variabel yang lain, yaitu sebesar 75,9%.Selain memperhatikan variabel budaya 
organisasi dalam meningkatkan komitmen karyawan di CV. Mitra Jaya Utama, perlu diketahui 
faktor-faktor lain yang berpengaruh terhadap komitmen karyawan di CV tersebut yaitu tingkat 
kenaikan gaji per tahun yang jelas, bonus/penghargaan untuk karyawan, fasilitas-fasilitas yang 
memadai, serta jaminan sosial yang cukup terjamin. 
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